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1. Сущность монетарной политики. 
2. Цели монетарной политики. 
3. Типы монетарной политики. 
4. Общее понятие трансмиссионного механизма.  
5. Сущность денежно-кредитного регулирования.  
6. Инструменты денежно-кредитного регулирования.  
7. Предпосылки возникновения центральных банков, их эволюция.  
8. Центральный банк, его статус, цели и задачи.  
9. Функции центрального банка в области денежно-кредитного регулирования. 
10. Структура и органы управления центрального банка, порядок их формирования. 
11. Операции центрального банка на открытом рынке. 
12. Политика минимальных обязательных резервов. 
13. Политика рефинансирования. 
14. Управление кредитной мультипликацией - важнейшая функция центрального банка. 
15. Понятие денежной  эмиссии, ее отражение в аналитическом балансе центрального банка. 
16. Эмиссионная деятельность центрального банка.  
17. Организация денежного обращения центральным банком. 
18. Центральный банк как единый эмиссионно-кассовый центр страны. 
19. Валютное регулирование как инструмент монетарной политики.  
20. Центральный банк как орган валютного регулирования и контроля.  
21. Политика Национального банка Республики Беларусь в области валютного регулирования 
и валютного контроля, его полномочия и функции. 
22. Сущность банковского регулирования и надзора.  
23. Система пруденциального надзора,  принципы его осуществления. 
24. Центральный банк как орган банковского регулирования и надзора за деятельностью 
кредитных организаций.  
25. Установление Центральным  банком обязательных экономических нормативов 
деятельности кредитных организаций:  цели, сущность. 
26. Правовой статус,  организационная структура и особенности реализации функций 
Федеральной резервной системы (ФРС) США, инструменты ее монетарной политики. 
27. Формирование единой монетарной политики стран Европейского союза. 
28. Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Европейская система центральных банков 
(ЕСЦБ). 
29. Немецкий федеральный банк как первый уровень банковской системы: его задачи, 
функции и инструменты проведения монетарной политики. 
30. Банк Англии: его задачи, функции и  монетарная политика. 
31. Роль и место Банка России в проведении монетарной политики, его цели,   задачи и 
инструменты. 
32. Роль и место Национального банка Республики Беларусь в 
33. Правовые основы деятельности Национального банка Республики Беларусь, его функции.   
34. Основные цели Национального банка Республики Беларусь, связанные с проведением 
монетарной политики, его задачи и инструменты. 
35. Задачи и сферы воздействия денежно-кредитной политики Национального банка 
Республики Беларусь. 
36. Взаимодействие Национального банка и Правительства Республики Беларусь. 
37. Взаимоотношения Национального банка Республики Беларусь с международными 
финансовыми организациями. 
38. Необходимость и сущностьденег. 
39. Функциисовременныхденег. 
40. Видыденег, иххарактеристика.  
41. Понятие бумажных и кредитных денег. 
42. Денежное обращение (оборот) и выпуск денег в обращение. 
43. Налично-денежныйоборот (обращение). 
44. Законы денежного обращения. Количество денег в экономике. 
45. Теорииденег. 
46. Банковскиймультипликатор. 
47. Государственное регулирование денежного обращения: ставка рефинансирования, 
операции на открытом рынке. 
48. Государственное регулирование денежного обращения: норма обязательных резервов 
коммерческих банков, валютные интервенции. 
49. Денежная масса и денежная база.   
50. Характеристикаденежныхагрегатов. 
51. Потоки денежных платежей в хозяйстве. 
52. Роль денег в формировании, распределении, перераспределении и использовании валового 
внутреннего продукта и национального дохода. 




57. Аккредитивная форма расчетов. Ее преимущества и недостатки. 
58. Инкассовыеформырасчетов. 
59. Понятие денежной системы, характеристика ее элементов. 
60. Историческиетипыденежныхсистем. 
61. Современнаяфидуциарнаяденежнаясистема. 
62. Инфляция, ее содержание, формы, виды, причины. 
63. Механизм инфляции в Росси и методы ее снижения. 
64. Организация денежного обращения ЦБ РФ. 
65. Межбанковские расчеты, проблемы их развития. 
66. Конвертируемостьвалюты. 
67. Роль валютного курса в экономике. 
68. Платежный и расчетный балансы в система валютного регулирования. 
69. Необходимость, сущность и функции кредита. 
70. Основныепринципы (законы) кредитования. 
71. Кредитнаясистема. 
72. Формыкредита. 
73. Видыкредита.  
74. Вексельноекредитование. 
75. Контокоррентныйкредит и овердрафт. 
76. Аккредитивнаяформакредитования. 
77. Лизинг, факторинг и форфейтинг как формы кредитования. 
78. Ролькредита в экономике. 
79. Границыкредита. 
80. Определение сущность и формы ссудного процента. 
81. Экономическая роль и основы формирования уровня  ссудного процента. 
82. Границы ссудного процента и источники его уплаты. 
83. Кредитоспособность и ликвидностьзаемщика. 
84. Анализкредитоспособностизаемщика. 
85. Сущность и условия кредитной сделки. 
86. Международнойкредит. 
87. Государственныйкредит и займы. 
88. Понятие "конвертируемостьвалют". 
89. Межбанковскийкредит. 
90. Денежно-кредитная политика государства и ее концепции. 
91. Мировой банк: цель организации и основные функции. 
92. МВФ: цель организации и основные функции. 
93. Европейскаявалютнаясистема. 
94. Европейский банк реконструкции и развития: цель организации и основные функции. 
95. Валютные отношения и валютная система. 
96. Цели и задачи  деятельности Банка России. 
97. ОперацииБанкаРоссии. 
98. Проявление контрольной и координирующей функций банка России. 
99. Назначение и функции коммерческих банков. 
100. Современное состояние российской банковской системы. 
101. Характеристика активных операций коммерческих банков. 
102. Взаимоотношения Банка России с коммерческими банками. 
103. Роль и значение Банка России  в обеспечении стабильности денежной си темы страны. 
104. Характеристикассудныхопераций. 
105. Депозитныеоперациикоммерческихбанков. 
106. Капитал банки и его функции, 
107. Пассивныеоперациикоммерческихбанков.  
 
 
